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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 369 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 71, de mayo de 2010? El 
plazo termina el 28 de abril de 2010 y se publicará en los primeros 
días de abril. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 369 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 87 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Acciones EÁREA 
Sesiones informativas sobre el sistema de adhesiones a la EACCEL 
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón ha organizado unas sesiones informativas sobre el Registro 
Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACCEL), 
que se celebrarán en las tres capitales aragonesas durante el mes de abril. En ellas se orientará a las 
entidades sobre los pasos a seguir para suscribir compromisos en cualquiera de los niveles que 
contempla el Registro establecido por el Decreto 200/2009. 
 
Ciudad Fecha y hora Lugar 
Zaragoza 7 de abril de 2010, 18.00 horas Salón de Actos del Instituto Aragonés de la 
Juventud (C/ Franco y López, 4) 
Huesca 8 de abril de 2010, 18.00 horas Salón de actos Genaro Poza del Gobierno de 
Aragón (C/ Barbastro, 3) 
Teruel 15 de abril de 2010, 18.00 horas Sala de exposiciones de La Muralla (C/ San 
Francisco, 1) 
 
El Registro Voluntario y el Sistema de Adhesión a la EACCEL están dirigidos a todas las entidades 
sensibilizadas en la lucha frente al cambio climático que quieran comprometerse a poner en marcha 
acciones concretas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio 
climático en el territorio de nuestra comunidad autónoma.  
 
Inscripción y más información: 
Secretaría Técnica del Sistema de Adhesión a la EACCEL 




Premio Medio Ambiente Aragón 2010 
 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha convocado un año más el Premio 
Medio Ambiente Aragón 2010, destinado a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar 
las actividades en la mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento público a una labor meritoria 
realizada en esta materia el Aragón. Existen diversas modalidades: 1] Premio Medio Ambiente Aragón 2010 2] 
Premio Medio Ambiente Aragón en el ámbito académico, con 2 modalidades: categoría universitaria y categoría 
escolar. 3] Premio Medio Ambiente Aragón en el ámbito de la Administración Local. 4] Premio Medio Ambiente 
Aragón a Entidades sin ánimo de lucro. 5] Premio Medio Ambiente Aragón a Empresas. El plazo de presentación 
de candidaturas termina el 5 de abril de 2010. Las entidades adheridas a la EAREA han recibido comunicación 
mediante correo electrónico de esta convocatoria, y ha sido publicitada en el portal www.aragon.es, de manera 
que las entidades han sabido de ella con plazo suficiente. 
 
Más información 
BOA nº 43, de 3 de marzo de 2010, Orden de 10 de febrero de 2010 
 
Séptimo curso solar para educadores en Gallocanta (Zaragoza) 
 
A partir del día 13 de abril será posible inscribirse para asistir al séptimo “Curso Solar para 
Educadores” organizado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y 
Greenpeace que se celebrará en Gallocanta (Zaragoza) del 5 al 11 de julio de 2010. Se trata de una 
actividad eminentemente práctica destinada a docentes, educadores y a estudiantes universitarios que 
se ocupará de la construcción de cocinas solares y otros ingenios solares térmicos y fotovoltaicos. Está 
prevista la celebración de dos sesiones informativas para presentar el curso y dar a conocer los 
diferentes tipos de ingenios solares. Los lugares y fechas definitivos se anunciarán con antelación en las 
páginas web del Gobierno de Aragón y de Greenpeace-España. Para acceder al formulario de inscripción 
hay que visitar la página http://archivo.greenpeace.org/educacion/campo/cursoinscripcion.php 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental  Greenpeace España 
Tel: 976 71 45 42     Tel: 93 295 65 40 (mañanas de 10 h a 14 h.) 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en abril 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante abril, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Curso Instituto Aragonés de Administración Pública IAAP 
Cambio climático: instrumentos normativos y de 
planificación nacional y autonómica 
5, 6, 7, 12, 13 y 14 de abril 
Sólo para empleados públicos ya 
inscritos y admitidos a través del IAAP 
Exposición  
Biodiversidad 
Vida: origen, adaptación y diversidad a través de la Red 
Natural de Aragón. Tres espacios y tres provincias a 
través de los cuales se aborda el origen y la diversidad 
de la vida en Aragón. 
Inauguración:  
Viernes 9 de abril, 19,30 horas 
Sala de Exposiciones Temporales 
 
Aula viajera 
El Aula Viajera.  
Dos talleres infantiles en el Colegio Público Ricardo 
Mallén. Talleres sobre residuos con el objetivo de 
aprender a distinguir los tipos de residuos a la hora de 
proceder a una recogida selectiva de los mismo. 




Espectáculo de títeres con Títeres de la Tía Elena 
 
Viernes 30 de abril 
Horario: 18,00 horas 
Público infantil de 3 a 6 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
 
Horarios de apertura al público:• De lunes a viernes: 9.30–13.30 h • 17.00-20.00 h • Fines de semana y festivos: 10.00-
14.00 h 
 
SEÑALES de la AEMA 2010 en La Calle Indiscreta 
 
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado un documento titulado Señales de la 
AEMA 2010, la Biodiversidad, el Cambio Climático y tú, con motivo del Año Internacional de la 
Biodiversidad de Naciones Unidas. Señales nos lleva de viaje desde los glaciares de los Alpes hasta los 
suelos congelados del Ártico (permafrost), pasando por el delta del Ganges. Viajaremos a lugares 
conocidos y a zonas remotas, reflexionando sobre la forma de reconstruir nuestra relación con los 
elementos cruciales de la vida diaria: el agua, el suelo, el aire y la fauna y la flora que conforman el 
tapiz de la vida en el planeta Tierra. La AEMA ha tenido la amabilidad de enviar 300 ejemplares de este 
documento en su versión en español, que serán distribuidos gratuitamente en La Calle Indiscreta – 
Aula de Medio Ambiente Urbano entre los asistentes a la exposición de Biodiversidad y los talleres de 
esta misma temática. Señales 2010, está disponible en los 26 idiomas de los estados de la UE. 
 
Más información: 
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Continúan los talleres de reciclaje y transformaciones domésticas 
 
Continúan los talleres de reciclaje y transformaciones domésticas, organizados por el espacio 
artístico “El sol sale para todos” y a cargo de las artistas Margó Venegas y Elisa Venegas. Estos 
talleres artísticos parten de la idea de reducir el consumo, reutilizar lo que ya tenemos y reciclar 
nuestros desechos para transformarlos, de manera que, a partir de objetos económicos, ciertos 
conocimientos e imaginación, se pueden realizar muebles, objetos y ropas cercanos a pequeñas (o 
grandes) obras de arte. Hasta ahora se ha desarrollado el taller de creación y transformación de 
mobiliario alternativo, el de creación de complementos y pequeños objetos (bisutería, juegos, 
objetos de regalo…)y el titulado Iluminando de otra manera. Quedan por realizarse otros dos: 
 
1] Trabajos de reutilización sobre diversos soportes. Ideas originales para decoración.  
    19 al 21 de abril de 2010, 10 horas. 
2] Reutilización y transformación de nuestro fondo de armario (ropa, bolsos, zapatos).  
    24 al 27 de mayo de 2010, 14 horas. 
 
Más información 
El Sol sale para todos – Taller de Margó Venegas 
C/ María Moliner 7. 50007 Zaragoza 
Web: www.margovenegas.com 
 
Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
organiza hasta junio el ciclo de cuentacuentos “Cuéntame Zaragoza: tardes de cuentos para los 
más pequeños”, con el objetivo de promover la sensibilización ambiental en los chicos y chicas de 
entre 3 y 12 años de edad. Además de las sesiones de cuentacuentos, todos los viernes por la tarde se 
contará en el Centro con el “Baúl de cuentos”, para que adultos y pequeños puedan disfrutar juntos de 
una selección de cuentos y plantillas para dibujar. Las sesiones comenzarán a las 18,30 h. con el 
siguiente calendario restante: 
 
Temática Fecha 
Biodiversidad en el entorno de la ciudad 16 de abril • 18:30 horas 
Calentamiento global 14 de mayo • 18:30 horas 
Fiesta final – Día mundial del Medio Ambiente 4 de junio • 18:30 horas 
 
Más información: 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 




Curso “Cultivos extensivos y olivar en producción ecológica” y otros 
 
Organizado por Ibercide – Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial se desarrolla desde marzo 
un Ciclo de Agricultura y Ganadería Ecológica. Dentro de él destacamos en abril y mayo los 
siguientes cursos: 
 
• Cultivos extensivos y olivar en producción ecológica. 14 de abril de 2010. 
• Horticultura y fruticultura en producción ecológica. 28 de abril de 2010. 
• Ganadería ecológica. 12 de mayo de 2010. 
• Control, certificación y comercialización de los productos ecológicos. 26 de mayo de 2010. 
 
Más información: 
Ibercide – Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial 
Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza 
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III edición de “Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes” 
 
Prosigue la III edición del programa Encuentro con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes, 
organizada por el proyecto VoluntaRíos (integrado por ANSAR, Ebro Vivo y AAVV Puente de Santiago-
ACTUR). Se trata de un ciclo de conferencias y excursiones que mensualmente ofrece la oportunidad de 
conocer y visitar un punto de interés fluvial de Aragón. La actividad cuenta este año con el patrocinio de 
la Obra Social de la CAI. En 2010 se han programado 7 conferencias los últimos lunes de mes con sus 
correspondientes excursiones guiadas al siguiente domingo. Las conferencias se celebran en el Centro 
Joaquín Roncal (Plaza San Braulio 5-7 de Zaragoza) a las 19,00 h. El bus para las excursiones sale a 
las 8,00 h. desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El precio de cada excursión es de 18 € 
(transporte y monitores) y es preciso reservar plaza el mismo día de la conferencia previa. A 
continuación exponemos el calendario de actividades restantes: 
 
Fecha y tema de la conferencia Fecha Excursión 
lunes, 26 de abril, a las 19,00 h. 
Río Aragón 
domingo, 2 de mayo 2010 
lunes, 31 de mayo, a las 19,00 h. 
Río Guadalope 
domingo, 6 de junio 2010 
lunes, 21 de junio, a las 19,00 h. 
Río Pitarque 
domingo, 27 de junio 2010 
lunes, 21 de septiembre, a las 19,00 h. 
Barranco de Mascún 
domingo, 3 de octubre 2010 
lunes, 25 de octubre, a las 19,00 h. 
Infraestructuras hidráulicas 
domingo, 31 de octubre 2010 
lunes, 22 de noviembre, a las 19,00 h. 
Río Queiles 
domingo, 28 de noviembre 2010 
Más información: 
Proyecto VoluntaRíos 
C/ Armisén, local 10, 50007 - Zaragoza 
Tel: 976 25 07 61 
Correo E: voluntarrios@gmail.com 
Web: www.voluntarrios.org 
 
Exposición Itinerante de Ilustración y Cómic Ecológico 
 
La Exposición Itinerante de Ilustración y Cómic Ecológico está formada por las obras premiadas a 
lo largo de seis años del Certamen de Ilustración y Cómic Ecológico, que cada año convoca 
Comisiones Obreras Aragón junto con el Ayuntamiento de Zaragoza para sensibilizar y conseguir 
comportamientos para frenar el cambio climático, dentro de las acciones de la Agenda 21 Local. En ella 
han participado numerosos artistas de diferentes lugares que acercan el problema del cambio climático 
en un lenguaje diferente, y a través de un medio atractivo y dinámico, muy dirigido a lectores jóvenes. 
Tras seis certámenes celebrados, se cuenta con 35 obras premiadas (17 cómics y 18 ilustraciones). El 
material expositivo cuenta además con 5 paneles autoportantes y un audiovisual. La exposición estuvo 
en la Expo 2008, en los dos últimos Salones del Cómic de Zaragoza, en el Centro de Estudios 
Ambientales ITACA de Andorra y en el IES Miguel Catalán de Zaragoza. Los próximos lugares que 
visitará y donde podéis encontrarla son los siguientes. 
 
• Mes de abril: IES Tiempos Modernos de Zaragoza 
• Mes de mayo: Centro de Profesores y Recursos nº 1 de Zaragoza 
 
Más información: 
Certamen de Ilustración y Cómic Ecológico 
Departamento de Medio Ambiente de CCOO-Aragón 
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Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de abril. Os las reseñamos aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Semana temática 
Brasil y el Comercio Justo 
• Fotografía brasileña (vídeo proyección) 
• Videoconferencia con productores de café de 
Brasil 
• Cata de café 
• Documental “Raposa Serra do Sol” 
 
 
19 de abril, 19.30 h 
20 de abril, 19.30 h 
 
21 de abril, 19.00 h 




Tel: 976 29 03 01 
Jornada 
I Jornada “Por una compra pública 
responsable” 
 
Jueves 15 de abril 
9,30 horas 
SETEM-Aragón 
Tel: 976 44 07 65 
Conferencia 
Encuentros con los ríos y humedales de 
Aragón: un río al mes. 
“Río Aragón” 
Lunes 26 de abril 
19,00 a 21,00 
horas 
Excursión: domingo 
2 de mayo 
Proyecto VoluntaRíos 
Tel: 976 25 07 61 
Curso 
I Curso de monitor juvenil de Slowfood 
(continuación) 
6, 7, 13, 14, 20, 
21, 27 y 28 de abril 
 
Slowfood Zaragoza 
Tel: 976 59 97 11 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 




Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
 
Continúan realizándose los talleres sobre la EACCEL, Compras Verdes y Ecoauditorías 
Ambientales que el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dirigidos a la Administración Local de Aragón con el 
siguiente contenido: 1] Taller genérico destinado a empleados de la Administración local. La EACCEL y 
las líneas de acción previstas en el ámbito local. La compra verde y el catálogo de Compras Verdes de 
Aragón. Auditorias ambientales. 2] Taller de ecología práctica destinado a empleados de la 
administración local y a asociaciones de la comarca, sobre las buenas prácticas ambientales y el 
consumo responsable. Cada uno de estos talleres tiene una duración de 3 horas y se celebran en las 
entidades comarcales, que a su vez deben difundir la acción entre los Ayuntamientos que las integran, 
para que todas las entidades locales participen de esta iniciativa. Esta acción es una de las contempladas 
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A la granja en familia con la Granja Escuela La Torre 
 
La Granja Escuela La Torre de Zaragoza pone en marcha la actividad “A la granja en familia. 
primavera 2010”. Son una serie de talleres destinados a familias o personas a título individual que 
quieran disfrutar de actividades relacionadas con la vida en el medio rural, nuestro pasado o nuestras 
tradiciones. Los talleres se realizan en sábado y pueden ser de mañana (de 10.30 a 13.30 h) o de tarde 
(de 16.00 a 19.00 horas). A mitad de actividad, y para reponer fuerzas, disfrutaremos de un almuerzo o 
merienda granjera que permita continuar de buena gana el resto del taller. Se recomienda una edad 
mínima de 3 años para los niños que asistan a la actividad (que siempre tendrán que estar acompañados 
por un adulto). 
 
Taller Fechas 
Los animales de la granja 
Se desarrollarán distintas tareas relacionadas con los 
animales de la granja y el campo, como ordeñar las cabras, 
dar de comer a los animales, esquilar una oveja, recoger los 
huevos… 
 
10 de abril (tarde) 
15 de mayo (mañana o tarde) 
19 de junio (tarde) 
El huerto 
Descubriremos cómo son y de dónde vienen las hortalizas y 
aprenderemos los distintos trabajos que el huerto necesita: 
preparación del terreno, estercolado, semilleros, plantar, 
regar, recolectar… 
 
10 de abril (mañana) 
Un paseo por el tiempo 
En este taller conoceremos alguna de las tareas cotidianas 
que nuestros abuelos y bisabuelos desarrollaban diariamente 
y compararemos nuestra actual forma de vida con la de 
entonces, para comprobar el enorme cambio que ha supuesto 
el desarrollo y las comodidades que ahora disponemos. 
 
19 de junio (mañana) 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja-escuela “La Torre”. Camino de La Marina nº 25 – 50011 Zaragoza 




Rincones al natural de nuestro municipio: primavera 2010 
 
El programa Rincones al Natural de Nuestro Municipio, organizado por el Gabinete de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza, nos ofrece bajo el lema “descubre la biodiversidad de 
nuestro entorno” distintos recorridos guiados. Se trata de unos recorridos guiados por la Asociación 
Naturalista de Aragón (ANSAR) que se realizan los domingos en horario de mañana. Las plazas 
están limitadas a 50 personas por recorrido. Es preciso apuntarse previamente rellenando una ficha de 
inscripción antes del viernes anterior a la excursión en el Gabinete de Educación Ambiental y realizar el 
pago previa confirmación de la plaza. El programa de salidas para abril y mayo es el siguiente: 
 
 domingo, 11 de abril: Castillo de Miranda: centinela de Juslibol 
 domingo, 18 de abril: Salada de Mediana: la Sulfúrica 
 domingo, 9 de mayo: Barranco de los Lecheros 
 domingo, 23 de mayo: Río Huerva: barranco de Aylés y pantano de Mezalocha 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental.  
C/ Casa Jiménez 5 – 50004 Zaragoza 
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Galacho de Juslibol en la primavera 2010: 25 años de un espacio 
 
Este año se cumple el 25 aniversario del Galacho de Juslibol como espacio natural protegido municipal. 
Os recordamos el horario y días de apertura del Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol en 
primavera, del 1 de marzo al 30 de junio. Sábados, domingos y festivos: de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 
a 20.30 h. De lunes a viernes: de 10.30 h a 13.30 h. A partir del 30 de junio y hasta el 1 de septiembre 
estará abierto sólo los domingos de 10,30 a 13.30 horas. Podéis visitar la exposición permanente, 
que refleja los aspectos naturales y culturales del galacho y su entorno, la maqueta y el audiovisual 
“El galacho de Juslibol y su entorno”. También continúan los 3 paseos guiados gratuitos para grupos: 
“Los sotos, selvas del Ebro”, “Mirador de la estepa” y “El paisaje del agua”, de 40 minutos de duración 
cada uno, a los que es preciso apuntarse con dos días de antelación y son de carácter gratuito. También 
podéis realizar paseos guiados con monitor contratado, hasta el 12 de julio, de lunes a sábado, con 
grupos organizados. Durante el mes de abril podéis ver la exposición temporal “Las aves: un indicador 
de biodiversidad”. Durante mayo se podrá disfrutar de la exposición “25 años en el galacho de 
Juslibol”. Otras actividades son la IV contada de cuentos, el 9 de mayo de 11,30 a 13,00 h y la VI 
edición del concurso de fotografía en el Galacho de Juslibol, cuyo tema en este 2010 será “La 
biodiversidad en el Galacho de Juslibol” y cuyo plazo de entrega finaliza el 30 de junio. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental.  
C/ Casa Jiménez 5 – 50004 Zaragoza 
Tel 976 724 241 – 976 724 230 (lunes a viernes de 9 h a 14 h) 
Centro de Visitantes del Galacho 




Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
El CEA Ítaca de Andorra, oferta para este mes de abril y siguientes estas actividades, con la 
colaboración del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Diputación de 
Teruel: 
 
Actividad, fechas y horas 
 
Proyecto 
Arquitectura del paisaje rural. Barbecho 
Programa formativo de Creatividad Social, Arte y Naturaleza 
Es un programa de actividades a desarrollar durante 2010 sobre arte y su relación con la naturaleza 
basado en el concepto de Land Art. Las distintas propuestas se iniciaron ya en marzo con diversas 
actividades. 
 
Abril (martes y jueves de 18 a 20 horas) 
• Días 6, 8 y 13: Herramientas creativas para la didáctica del arte 
• Días 20 y22:  Taller de reciclaje y decoración natural 
• Días 27 y 29 Taller para familias 
Mayo – junio - julio 
• Intervenciones escultóricas en la naturaleza 




Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 
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Exposición “La mirada salvaje” en el Parque Grande de Zaragoza 
 
El Aula de Naturaleza del Parque Grande de Zaragoza acoge hasta el 9 de abril la exposición 
fotográfica “La Mirada Salvaje. Encuentros con la fauna ibérica”, de Andoni Canela. Se trata de 
una exposición itinerante con imágenes de los animales más emblemáticos de la fauna ibérica como 
lobos, osos pardos, linces ibéricos, urogallos, flamencos, quebrantahuesos y águilas imperiales, 
fotografiados en libertad en sus hábitat naturales. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Fundación Biodiversidad y la Sociedad Española de Ornitología, conmemorando 
2010, como año de la Biodiversidad. 
Más información: 




















Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Mesa redonda sobre el vertido en Zaragoza 
El 18 de marzo tuvo lugar en la Casa de la Mujer de Zaragoza la mesa redonda “El vertido de la 
ciudad de Zaragoza y sus repercusiones en la calidad del agua de los ríos”. El acto estaba 
organizado dentro del Programa Hogares Verdes y de la celebración del Día Mundial del Agua el 22 




Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza 
Web: www.zaragoza.es 
 
Celebración de la primavera en el Parque Oliver 
 
El pasado domingo 21 de marzo tuvo lugar en el Parque Oliver de Zaragoza la celebración de la 
llegada de la primavera y los vecinos lo hicieron trabajando, a la vez que disfrutando, a través de la 
“brigadilla verde” que colaboró en el mantenimiento de la rocalla del jardín estepario. 
 
Más información: 
Asociación Coordinadora del Parque Oliver 
C/ Teodora Lamadrid 75. 50011 Zaragoza 




La cola más larga del mundo para ir al baño 
 
El domingo 21 de marzo los ciudadanos fueron convocados a participar en un iniciativa llamada “La cola 
más larga del mundo para ir al baño”, promovida por la Fundación Ecología y Desarrollo, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, entre otras entidades, en 
el marco del Día Mundial del Agua. Esta acción pretendió llamar la atención por la situación de 2.600 
millones de personan en el mundo, que carecen de saneamiento, para reivindicar el acceso universal a 
agua potable y saneamiento básico. La iniciativa contó con animación a cargo de la PAI y quiso batir 
un record Guinness. 
Más información: 
Fundación Ecología y Desarrollo 
Web: www.ecodes.org 
 
Acto institucional del Día Mundial del Agua 
 
El 22 de marzo tuvo lugar la celebración institucional del Día Mundial del Agua en Zaragoza, 
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Oficina de Naciones 
Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015, 
el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y Alianza por el Agua. El acto se desarrolló en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con la presentación por las autoridades de diversos programas 
de calidad del agua, una conferencia, la proyección del videomensaje del Día Mundial del Agua y una 
mesa redonda sobre el lema del día “Calidad del agua para un mundo saludable”, con numerosos 
participantes de diversos ámbitos sociales.  
Más información: 
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Estrenado en Zaragoza el documental Flow: por amor al agua 
 
El 22 de marzo se estrenó en España, y concretamente en Zaragoza, en el Centro Joaquín Roncal, el 
galardonado documental Flow: for love of water, en un acto organizado por Ingeniería Sin 
Fronteras y Fundación Nueva Cultura del Agua, con la colaboración de la Fundación CAI-ASC. El 
documental trata sobre la crisis mundial del agua a la que ha conducido la privatización del recurso 




Jornada técnica sobre almacenamiento geológico de CO2 
 
El 25 de marzo se desarrolló en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza una Jornada 
técnica sobre almacenamiento geológico de CO2, organizada por la Cátedra Mariano López 
Navarro de la Universidad de Zaragoza y el Grupo de Ingeniería Geoambiental de la 
Universidad de Castilla La Mancha, con la colaboración de otras entidades, entre ellas el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. En ella se dieron a conocer diversos 
aspectos sobre este tema, como sus conceptos básicos, los avances normativos en materia de captura y 
almacenamiento geológico de CO2, las áreas, estructuras y formaciones geológicas favorables para el 
almacenamiento, la evaluación de riesgos de fugas y el comportamiento geomecánico de los 




La hora del planeta 2010 “Apaga la luz, enciende el planeta” 
 
El 27 de marzo, de 20.30 a 21,30 horas, promovido por WWF y con el apoyo de numerosas 
organizaciones y entidades tuvo lugar “La hora del planeta 2010”, bajo el lema “Apaga la luz, 
enciende el planeta”. La iniciativa de apagar durante 1 hora la luz en todo el planeta pretendió llamar 
la atención sobre el apoyo global en la acción contra el cambio climático: “un gesto, un símbolo; mil 
millones de gestos, una acción global por el clima”. 4.000 ciudades de 126 países y 1.000 millones de 
personas participaron en la iniciativa. Numerosos edificios públicos y monumentos emblemáticos de 
Aragón apagaron su iluminación durante este tiempo en sintonía con la acción propuesta. 
Como en años anteriores, el Departamento de Medio Ambiente, ha sido una de las entidades que ha 




XX Marcha Senderista Comunidad de Calatayud 
 
El 21 de marzo tuvo lugar la XX Marcha Senderista Comunidad de Calatayud que en esta ocasión 
partió de Sabiñán, organizada por la Sociedad Cultural y Deportiva Comuneros, la Federación 
Aragonesa de Montañismo y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, con la 




Día del Árbol en Castejón de Valdejasa 
 
Los pasados días 13 y 14 de marzo se celebró el Día del Árbol 2010 en Castejón de Valdejasa, 
organizado por Naturalistas sin Fronteras y Castrum Valdejassa. Durante el fin de semana se 
plantaron alrededor de 1.300 plantones entre pinos y carrascas en la zona que se incendió en 2008. En 
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Actividad y compromisos EÁREA 
 
Celebrado con éxito el Taller básico de introducción a la Educación Ambiental 
 
Los días 18 y 25 de marzo se celebró un Taller básico de introducción a la Educación Ambiental, 
dentro de las actividades formativas de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA, 
promovidas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. El taller se realizó 
en La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, con una duración total de 
7 horas, dividido en 2 sesiones en horario de 16,30 a 20,00 horas. Casi 60 personas se inscribieron para 
las 30 plazas existentes, por lo que fue necesario realizar selección de participantes. El ambiente de 
trabajo fue excelente durante las dos sesiones, que incluyeron aspectos teóricos y prácticos, dinámicas 
de grupos y visitas guiadas. La valoración del curso por los participantes ha sido muy positiva. Dada la 
gran acogida de este taller básico y las personas que no pudieron participar en él, quizá se valore la 
celebración de otra edición del mismo. 
 
Más información e inscripciones: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 - Fax 976 44 3 32 
Email: earea@ceam.net 
369 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 369 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
366 01/02/2010 Comarca del Bajo Aragón 
367 01/02/2010 Centro de Cooperación a la Seguridad Vial de Zaragoza 
368 04/02/2010 CEIP Ramón y Cajal 
369 11/02/2010 Lonja Servicios, S.C. 
 
87 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 87 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Protectores planetarios. CEIP Ramón y Cajal 
 
Además, otros se encuentran en periodo de revisión y publicación estos días, como el Día del Árbol 
2010, de la Comarca del Bajo Aragón. 
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 44 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
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El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 - Fax 976 44 3 32 
Email: earea@ceam.net 
+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 





Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, abril de 
2010.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
 
 
 
 
